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Zgovorni molk v poeziji Ade Škerl in Ivana Minattija 
V diplomskem delu je uvodoma na kratko predstavljen intimizem kot smer v sodobni slovenski 
poeziji. Temu sledita biografski predstavitvi dveh intimističnih pesnikov, Ade Škerl in Ivana 
Minattija, ter predstavitve njunih pesniških zbirk. Jedro diplomske naloge je motivno–tematska 
analiza pojmov »molk« in »tišina«, razdeljena na tri tematske sklope: prvo se posveča 
pesniškemu molku, ki je zaznamoval delo obeh pesnikov; v drugem se pregled usmeri na izbiro 
danih pojmov kot graditeljev mirnega, spokojnega razpoloženja; zadnji sklop proučuje motiva 
kot sredstvi za izražanje bolečine, žalosti in notranjega nemira. 
Ključne besede: Ada Škerl, Ivan Minatti, intimizem, molk, tišina 
 
 
 
Eloquent Silence in the Poetry of Ada Škerl and Ivan Minatti 
The undergraduate thesis begins with a brief presentation of intimism as a poetical movement 
in contemporary Slovenian poetry. It is followed by biographical presentation of two poets of 
the same era, Ada Škerl and Ivan Minatti, and a presentation of their collections of poems. The 
core of the thesis is a motivic and thematic analysis of the terms »silence« and »quiet«, divided 
into three thematic sections: the first one is dedicated to the poetic silence that marked the work 
of both poets; the second part focuses on the use of mentioned concepts as cornerstones of calm, 
serene mood; the last section examines the motifs as a mean of expressing pain, sadness and 
inner turmoil. 
Key words: Ada Škerl, Ivan Minatti, intimism, silence, quiet  
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UVOD 
Pesnika Ado Škerl in Ivana Minattija je v življenju družilo mnogo reči. Rojena sta bila istega 
leta, oba sta srednjo šolo zaključila v Ljubljani, potem pa je njuno izobraževanje kruto prekinila 
2. svetovna vojna. Po vojni je oba pot vodila na študij slavistike. Tam sta se gibala v podobnih 
krogih umetnikov in sodelovala v krožku Ljudske študentske mladine (Forstnerič Hajnšek 
1998). Po študiju sta opravljala delo urednikov pri Mladinski knjigi, Škerl le nekaj let, Minatti 
vse do upokojitve. Tudi njuno poezijo zlahka primerjamo, saj oba slogovno umeščamo med 
pesnike intimizma, za svoj lirični izraz izbirata zelo podobne motive, simbole in teme. Kljub 
vsemu naštetemu se njuna pesniška pot loči v eni bistveni podrobnosti: medtem ko je Ivanu 
Minattiju že od samih začetkov priznano mesto ob boku vodilnih intimistov pri nas, avtorjev 
zbirke Pesmi štirih (1953), pa se Adi Škerl njeno prvenstvo kot začetnici intimistične poezije 
na Slovenskem zanika skoraj za časa celotnega življenja. Lahko bi rekli, da se je pesnica večkrat 
znašla povsem na nepravem mestu ob nepravem času. Čeprav je njena zbirka Senca v srcu, ki 
ji danes nihče ne odreka oznake erotičnega intimizma, izšla kar štiri leta pred zbirko Pesmi 
štirih, ki je požela veliko odobravanja, je bilo več kot očitno, da je bilo ob izdaji Sence v srcu 
za tovrstno poezijo prezgodaj. Bil je to čas, ko je bila »sproščenemu izročilu partizanske lirike 
po vojni nataknjena ideološka uzda«, kot pravi Kajetan Kovič v spremni besedi k pesničini tretji 
zbirki (1992). In čeprav je pesnica pred prvo zbirko že objavljala v številnih revijah in dobivala 
pozitivne odzive, pa se je ob njeno nepartizansko, intimno erotično čustvo obregnila ideološka 
kritika. Kritika ni počivala niti ob izdaji Minattijevega prvenca, S poti (1947), ki so mu prav 
tako očitali premalo borbenosti in preveč mehkobe, melanholije, se je pa njegova lirika toliko 
bolj uveljavila z naslednjima dvema zbirkama in sploh kasneje s številnimi izbori zbirk. Danes 
pesniku mnogi pripisujejo naslov enega najbolj izrazitih pesnikov našega časa, enako 
priljubljen je tudi med bralci (Predan 2009: 217). 
Namen diplomske naloge je analizirati, v kakšnih motivnih in tematskih sklopih se tišina in 
molk pojavljata v liriki obeh pesnikov. Da je poezija Ade Škerl resnično »temna in tiha«, je v 
spremni besedi k pesničini retrospektivni zbirki Temna tišina zapisal že Kajetan Kovič 
(1992: 98). Kovič pa o podobni tematiki razmišlja tudi ob zbirki Ivana Minattija, Prisluškujem 
tišini v sebi (1984: 197–198). V spremni besedi ugotavlja, da njegova želja po prisluškovanju 
tišini izraža »pritajevanje, introvertiranost, beg iz prostora in časa ter [pripisuje] vrednost 
rahlosti, zbranosti in posamezniku«, v nasprotju s katerimi so javnost, akcija, govor, hrup, 
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množica – ti v njem sprožajo nemir in napetost. »Prisluškovanje tišini /…/ spremlja torej 
Minattija po lastnem zagotovilu nepretrgoma od deških do zrelih let.«  
Po uvodni predstavitvi intimizma na Slovenskem, ki je značilen tako za Ado Škerl kot Ivana 
Minattija, in biografski predstavitvi obeh pesnikov ter predstavitvi njunih pesniških zbirk, bo 
analiza izbrane tematike obravnavana v ločenem poglavju, kjer bo v podpoglavjih razdeljena 
na smiselne tematske sklope. Cilj je ugotoviti, ali sta tišina in molk res elementa, ki se pri 
pesnikih pogosteje pojavljata in ki zaznamujeta njuno poezijo, sta gradnika razpoloženja in 
pomembni motivni središči. 
INTIMIZEM V SLOVENSKI POEZIJI 
Oznaka intimizem je izpeljana iz besede intimen, ki je nastala iz lat. intimus v pomenu notranji, 
najbližji, zaupen (Verbinc 1976). Na Slovenskem se začne izraz uporabljati za poezijo od 
petdesetih let 20. stoletja dalje, začenši z zbirko Pesmi štirih (1953) avtorjev Toneta Pavčka, 
Kajetana Koviča, Janeza Menarta in Cirila Zlobca. Poleg četverice pesnikov s skupno zbirko 
literarna zgodovina med intimiste uvršča še Ivana Minattija in Lojzeta Krakarja, po novejših 
interpretacijah pa se kot predhodnica Pesmi štirih pojavlja Ada Škerl s svojim prvencem Senca 
v srcu iz leta 1949.  
Pogačnik (2001: 34–35) poudarja, da se je konec petega desetletja 20. stoletja začela naglo 
povečevati refleksija o človekovi usodi, človek je bil zopet sam s svojimi eksistencialnimi 
problemi, sreča se je umaknila v nedogledno prihodnost. Resničnost je bila gola, pusta in 
mračna, zavetje pa je ponujal le prijazen spomin na preteklost, ki je bil za vsakega posameznika 
privaten.  
»Slovenska lirika je tako rekoč neopazno ugotovila, da so človeški položaji in življenjska 
dejanja, ki jih ni vedno mogoče uskladiti ali celo upravičiti z nekakšnim družbenim 
optimizmom. Navdih za pesnjenje se je začel premikati iz zunanje resničnosti v človekovo 
intimnost, s tem pa se je odprlo razmerje med osebno in družbeno bitjo.« (Pogačnik 2001: 32) 
Kljub željam, upom, sanjam in obljubam resničnost ni postala nekaj lepšega in boljšega, 
kolektivna sreča se ni prenesla na osebno doživljanje. Intimne stiske pesniškega subjekta so 
postale številčnejše, odgovorov na vprašanja o teh stiskah pa nikjer niso našli (Poniž 2001: 11). 
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Značilno je ohranjanje vezi s prejšnjim časom, a hkrati so ustvarjalci postali nekakšni 
samohodci, ki so se le slabo prilagajali razvojno tipičnim slovstvenim tokovom (Pogačnik 
2001: 59).  
»Lirika intimistov je opustila glasne, retorično oblikovane kolektivne utopične vizije in znova 
uveljavila čustveno razpoloženjski subjektivizem. Z obnavljanjem slogov nove romantike se je 
vrnila k subtilnemu izražanju dinamičnih razglasij med posameznikovimi sanjami in željami ter 
zahtevami trde, nelepe vsakdanje stvarnosti.« (Novak Popov 2003: 254) 
Glas intimistov je postajal vse bolj individualen z novimi, samostojnimi zbirkami (Menart: Prva 
jesen, 1955; Kovič: Prezgodnji dan, 1956; Zlobec: Pobeglo otroštvo, 1957; Pavček: Sanje živijo 
dalje, 1958; Krakar: Cvet pelina, 1962; Minatti: Pa bo pomlad prišla, 1955, Nekoga moraš 
imeti rad, 1963). Nasproti razočaranjem nad svetom dolžnosti, naglice, racionalne 
učinkovitosti, mehanizacije, uniformiranja so postavljali vsak svojo »oazo smisla, ideale lepote, 
dobrote in vitalnosti« – tovrstna zatočišča najdejo v plašni, neuresničljivi erotiki (vsi z izjemo 
Menarta), dobri, čisti naravi (Minatti), primarni moči zemlje in prednikov (Pavček, Zlobec in 
Krakar), nostalgiji in spominih ter razumskem obvladovanju stisk in dilem (Zlobec, Menart, 
Kovič, Krakar) (Novak Popov 2014: 11–12). 
Boris Paternu, ki je v uvodu k delu Slovenska književnost 1945 – 1965 povojno lirsko pesništvo 
razdelil na tri dobe, je intimizem uvrstil v drugo (1948/49 – 1958) in mu pripisal naslednje 
značilnosti: »razčlenjujoča analiza človekove intime in subjektivizma; pojav disharmonije med 
subjektom in resničnostjo; stilni prevzem novoromantičnih, novorealističnih in deloma 
ekspresionističnih oblikovalnih standardov; literarnozgodovinska označba: “začetek sodobne 
lirike”« (Pogačnik 2001: 33). 
Pesniško »rojstvo« štirih pesnikov intimizma se ni zgodilo v času, ki bi bil posebej sproščen in 
spodbuden, zato se v prvih povojnih letih še zatekajo k graditeljski in politično aktualistični 
liriki, v kateri pa že opazimo melanholijo in satiro, ki se do izdaje skupne zbirke le še stopnjuje. 
Zbirka je sama po sebi pričala zoper objektivno, družbeno zavzeto pesništvo, poudarjala 
iracionalno in subjektivno naravo pesništva, izražala odpor proti njenemu delu v službi 
kogarkoli. Racionalna slika sveta je bila ohranjena, pesniški izraz razumljiv (Paternu 1967: 
136–137). Irena Novak Popov (2014: 12) intimistični izraz uvršča nekje na pol poti med 
tradicijo in inovacijo: metrična shema se sprošča in pomika proti melodičnosti, tradicionalne 
kitice postajajo bolj razgibane, sintaksa postaja eliptična in razrahljana, umika se klišejskim 
metaforam in toposom. Zunanji opis je tisti, ki odseva notranja stanja, doživljanja. Lirika 
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intimizma po mnenju Novak Popov nadaljuje stilne tokove moderne oziroma nove romantike, 
impresionizma (hipna doživetja) ter zmernega simbolizma (brez hermetičnosti), kasneje celo 
ublaženega ekspresionizma in nadrealizma. 
ADA ŠKERL 
O ŽIVLJENJU IN DELU ADE ŠKERL 
Ada Škerl se je rodila 3. aprila 1924 v Ljubljani. Njeno otroštvo so zaznamovali očetovo nasilno 
vedenje do mame, ločitev staršev in revščina, s katero se je mama spopadala, da je lahko 
preskrbela tri otroke. Med letoma 1935 in 1943 je Ada obiskovala II. žensko gimnazijo v 
Ljubljani, v vmesnem času pa sodelovala pri Osvobodilni fronti, za katero je raznašala ilegalne 
časopise (Mozetič 2019). Po vojni se je vpisala na študij slavistike na ljubljanski Filozofski 
fakulteti, kjer je 1950 diplomirala, istočasno pa je študirala tudi na igralski akademiji. Še pred 
koncem študija je dobila službo urednice pri Mladinski knjigi, a so jo že 1952 odpustili, kot je 
sama povedala, »zaradi predolgega jezika«. Tri leta je poučevala slovenščino na gimnaziji v 
Škofji Loki, nato nekaj let kot »svobodna književnica« pisala recenzije in prevajala, nakar je 
dobila službo na RTV kot lektorica – slednjo je opravljala skoraj četrt stoletja, do upokojitve 
(Forstnerič Hajnšek 1998). Ada Škerl nikoli ni bila poročena, je pa večji del življenja živela 
skupaj s Sonjo Plaskan, ki jo je spoznala v 50. letih. »Nekateri govorijo o izjemnem 
prijateljstvu, drugi o ljubezenski zvezi,« pojasnjuje urednica posthumno izdane zbirke Speči 
metulji, Tanja Petrič (Šučur 2019). 
Ada Škerl je že kot mlada avtorica veljala za obetaven pesniški talent. Svoje pesmi je prebirala 
na literarnih večerih in jih objavljala v literarnih revijah, predvsem v Novem svetu. Skupaj z 
nekaterimi sodobniki, kot so Minatti, Zlobec, Levec idr., je bila članica Ljudske študentske 
mladine (Balžalorsky Antić 2019: 66), že leta 1948 so jo sprejeli v Društvo slovenskih 
pisateljev, 1949 pa tudi v zvezo književnikov Jugoslavije (Petrič 2019: 275). Svojo prvo zbirko, 
Senca v srcu, je objavila 1950 z letnico 1949 pri Mladinski knjigi. Knjiga je doživela ogromno 
kritik, kar je pesnico hudo potrlo. A vendar je v svojem delu trmasto vztrajala, saj se ni želela 
prepustiti, kot je to sama poimenovala, »poeziji dveh žepov«, tj. eni za lastno rabo in drugi za 
objavo (Pibernik 1978: 91). Njena druga zbirka, Obledeli pasteli, je izšla šele 1965, temu pa je 
sledil mnogoletni molk, ki ga je prekinila še zadnja zbirka, Temna tišina (1992). 
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Pogačnik (2001) omenja, da je bila Škerlovi za zgled Gradnikova poezija, druži ju izpoved 
ženske intime »v valovanju ljubezenskega doživljanja«, izpovedni ris eros – tanatos. Avtorica 
sama sicer pravi, da se zavestno po Gradniku ni zgledovala, podobnost pa pojasni s tem, da sta 
si s pesnikom delila podobno usodo, vpeto v dani krog ljubezni in smrti (Petrič 2019: 287). 
Poleg pesmi za odrasle je avtorica pisala tudi pesmi in slikanice za otroke, priložnostne pesmi, 
privatne avtorefleksivne eseje, hkrati pa prevajala francoske in srbohrvaške avtorje. Posebej 
rada se je posvečala prevodom belgijskega avtorja Mauricea Carêma in srbske avtorice Desanke 
Maksimović, s katerima je spletla tudi prijateljske vezi (Petrič 2019: 273). 
Ada Škerl je umrla 29. maja 2009. Pokopana je v Mariboru, v grobu Plaskanovih poleg svoje 
drage prijateljice Sonje. Leta 2019, ob 10-letnici njene smrti in 70-letnici objave prve zbirke, je 
izšla zbirka Speči metulji, ki jo je uredila Tanja Petrič, v njej pa zbrala pesmi vseh treh zbirk in 
večji del pesmi iz zapuščine, tako neobjavljene kot tudi revijalno objavljene pesmi, skupaj z 
letnicami nastanka in avtoričinimi pripisi in posvetili. 
PREDSTAVITEV PESNIŠKIH ZBIRK 
Senca v srcu (1949) 
Ada Škerl se je po vojni zaljubila v Žana, študenta medicine, ki je bil v razmerju z drugo, kmalu 
po vojni (verjetno že 1947 ali prej) pa zbolel za tuberkulozo in umrl. Ta nesrečna ljubezen je 
postala navdih za Adin prvenec Senca v srcu (Mozetič 2019). Zbirko sestavljajo trije 
neenakomerno dolgi razdelki: Neodžejana mladost, Njuna ljubezen in Nagrobna lučka.  
V prvem, najdaljšem razdelku pesmi prevevajo občutja bolečine, samote, žalosti, hrepenenja, 
ki so posledica neuslišane ljubezni. Lirski subjekt je ženski in v več pesmih se zdi, da le od 
daleč lahko opazuje svojega dragega, ki pa ne deli njenih čustev, celo ljubi drugo. Lirski 
subjekt, torej ženski glas, ki nas vodi skozi pesmi, tava naokoli in čaka, kdaj bo vsaj za hip 
zagledala njegovo podobo, in se prepušča sanjam, ker ji le te omogočajo stik, bližino. V zadnji 
pesmi cikla, Ko mrtev boš, se že nakaže slutnja smrti. V razdelku Njuna ljubezen se zgodi obrat, 
lirski subjekt postane moški glas, ta nam odpira pogled na lastno doživljanje, občutke sreče in 
ljubezni. Zanj obstaja le njun svet, njuna mladostna ljubezen, v katero pa kruto poseže usoda in 
vanj dahne slutnjo odhoda, zadnjega slovesa. V zadnjem delu, naslovljenem Nagrobna lučka, 
se dokončno začrta tematika erosa in tanatosa. Lirski subjekt se, z izjemo ene pesmi, vrne nazaj 
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k ženskemu jazu, ki se zdaj sooča z bolečino ob izgubi, ob smrti ljubljenega. Ljubezen v njej še 
vedno tli, ko prihaja na njegov grob po tolažbo ob grozljivi samoti, ki jo hromi in duši. 
Irena Novak Popov v pogovoru na oddaji programa Ars (2020) pravi, da zbirka deluje skrajno 
urejeno, saj »hujša kot je raztrganost, bolj forma pomaga to raztrganost, kaotičnost duše na nek 
način urediti.« Za pesmi je značilna čistost rime in metruma, zelo tradicionalna forma, 
prevladujejo štirivrstične kitice. Poniž (2001) trdi, da je Senca v srcu ena najbolj čistih zbirk 
intimne lirike pri nas, saj se z njenimi izpovedmi lahko kosa šele zrela lirika generacije, 
uveljavljene v 50. letih. 
Irena Novak Popov je v svojem delu Sprehodi po slovenski poeziji (2003: 254) zapisala:  
»[s] tihim, nebojevitim subjektivizmom, z izpovedovanjem ljubezenskih in bivanjskih dvomov 
in deziluzij namesto zaupanja v svetlo prihodnost, z izražanjem intimne samote, bolečine in 
žalosti ob smrti ljubega bitja si je pesnica prislužila odklonilne sodbe sodobnikov. Niso sicer 
odkrili, da je za trdi čas preveč žensko mehka, bila je le preveč osebna, malomeščanska, 
dekandenčna, neaktualna, trpna in pesimistična.«  
V intervjuju za Delo 1998 je Ada Škerl sama povedala:  
»/…/ [O]b izidu moje prve pesniške zbirke Senca v srcu pa mi ni bilo vseeno. Plaz kritik je bil 
boleč, kakršen je bil že sam izid zbirk. /…/ Senca v srcu pa je bil le nagrobni spomenik človeku, 
ki ga je postavila moja ljubezen. In po tej ljubezni so sadistično skakali in jo zasmehovali kot 
izrodek, nikomur ljub, nikomur potreben, kot strupen izcedek srca.« (Forstnerič Hajnšek 1998) 
Še posebej je izpostavila krute kritike Leva Modica, Ivana Potrča in Milka Štolfa. Na njeno 
stran se je ob izidu postavil le Ferdo Kozak, mnogo let kasneje pa jo je Denis Poniž počastil z 
besedami:  
»Izdala je zbirko krhke dekliške lirike /…/ takrat, ko so hrumeli krampi in lopate, gradnikovsko 
polarizacijo na smrt in ljubezen je izpovedala v času kolektivne blaznosti, notranji ritem v 
avantgardistični kakofoniji, subjektivno začudenje v času brez subjekta. In vendar je njena 
zbirka – prvenec Senca v srcu – lirika par excellence.« (ibid)  
Ada naj bi zbirko želela posvetiti svoji neizpolnjeni ljubezni, Žanu, a se posvetilo ob objavi 
zbirke v njej ni pojavilo. Le v svoj osebni izvod knjige je Ada nalepila njegovo fotografijo in 
pripisala »Žanetu v spomin!« (Mozetič 2019).  
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Obledeli pasteli (1965) 
Čeprav druga zbirka, Obledeli pasteli, izide šele šestnajst let po prvi, pesnica ostaja zvesta 
svojemu pesniškemu jazu in izrazu. Njena lirika je še vedno izrazito intimistična, iskrena, 
nepotvorjena, ostaja pri tradicionalni formi in motiviki, klasične štirivrstičnice le mestoma 
presekajo bolj drzne forme. Če uporabim njeno lastno misel, ki jo je zapisala v pismu Francetu 
Piberniku leta 1975: »Ob Balantičevih pesmih sem spoznala, da je nevsiljiva in realna 
metaforika – ki se ji ne upirata ne razum in ne lepota – poeziji potrebna in koristna, nizanje 
metafore za metaforo pa bralca odbija in utruja.« (Pibernik 1978: 89). 
Zbirko sestavljajo štirje razdelki: Popotni krokiji, Status febrilis, Zgovorni molk in Mrtva žena. 
Serija popotniških pesmi, ki začenja zbirko, je, sodeč po dnevniških zapisih, nastala na oz. po 
dvotedenskem križarjenju med Reko in Atenami, na katerega se je pesnica podala s prijateljico 
leta 1960 (Petrič 2019: 297). Naslovi pesmi odpirajo podobe krajev: Brindisi, Krf, Patras, 
Korintski prekop, Pirej, Atene, zadnja pesem pa je naslovljena Akropola. V pesmih je čutiti 
nezadovoljstvo, odpor do »zmodernizirane antike«, do nemirnega, atomskega veka, ki zakriva 
zgodovino in pozablja na prastare zgodbe in življenja ter za sabo pušča le razvaline preteklih 
časov. Drugi cikel, Status febrilis (latinski izraz za vročično stanje), je bil prvič objavljen že 
leta 1950. Je formalno najbolj dovršen, preplet verzov spominja na sonetni venec. Pesmi 
tematsko zaznamujejo razočaranje nad krivico in lažmi, predvsem pa hrepenenje po resnični 
Ljubezni. Pomanjkanje slednje želi lirski subjekt nadomestiti z gorečo strastjo, čeprav se zaveda 
hipnosti le-te. Urednica zbirke Speči metulji (2019) ugotavlja, da so motivi 
erotično-ljubezenske dvojine ponekod precej feminizirani, v revijalni objavi pa je bil cikel celo 
posvečen »Dr. B. Merljakovi«. Kot tretji sledi razdelek Zgovorni molk, ki pa deluje manj 
enotno. Prvi dve pesmi ustvarjata aluzijo na vojno in smrt, ki se prelije v naslednjo pesem, 
katere lirski subjekt postane personificirana bolniška soba. V nadaljevanju se pojavlja več 
tovrstnih pesmi, ki sledijo tradiciji dinggedichta (predmetne pesmi), to so: Ubiti toplomer, 
Cestna svetilka, Narcisi, Stara smetišnica, Svetilnik, deloma tudi Saloma. Z izjemo pesmi o 
narcisah so vse pisane v prvi osebi, poosebljeni predmeti so osamljeni, nezaželeni, zavrženi, 
zaviti v molk – zdi se, da na nek način odsevajo čustva pesnice. Blejska preludija upodobita 
večer ob blejskem jezeru, zvoke in podobe narave, ki se prepletajo s čustvi dveh oseb, povsem 
uglašenih z okolico. Zanimivo je, da ravno iz časa nastanka pesmi obstaja tudi fotografija, ki 
sta jo posneli Ada in Sonja na izletu na Bledu – prav ta izlet bi lahko bil pesnici v navdih pri 
pisanju. Izpostaviti velja še pesem Harlekinovo pismo, v kateri pesnica naslika podobo 
harlekina, katerega razrvana notranja občutja zakriva šaljiva, zabavljaška zunanjost, navidezna 
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veselost – laž, ki jo ponuja svetu. Avtorica do njega vzpostavi ironični odnos. Preostale pesmi 
cikla preveva žalost, bolečina, slutnja smrti, in motivi, kot so jesen, slovo, ujeta ptica, izgubljene 
iluzije, solze, sivina, lažna nada ipd. Zadnji razdelek, Mrtva žena, podnaslovljen »materi v 
spomin«, je spomenik umrli materi, katere smrt je bila na nek način tudi povod za nastanek 
zbirke, kot je pesnica sama povedala v več intervjujih. Lirski subjekt v pesmih je glas matere, 
ki v grobu razmišlja o smrti in življenju, ljubezni in nezvestobi, bolečini, sreči in odpovedi. 
Kljub otožnemu tonu skozi pesmi nazadnje zaveje optimizem in vera v življenje, ki jo ohranja 
nesmrtnost spomina. Kajetan Kovič v svoji spremni besedi k tretji zbirki (1992: 95) zapiše, da 
v drži pesnice v tem zadnjem razdelku »lahko vidimo človeško željo po komunikaciji, ki pa se 
nazadnje izkaže kot neodziven monolog.« 
Če je prva zbirka požela burne odzive, pa je objava druge ostala skoraj neopažena. Bil je to čas 
razmaha modernizma, ki prinese novo problematiko, nove načine forme in izraza, zanimanje 
za tradicionalno intimistično poezijo pa usahne. Morda je bilo tudi to pomanjkanje zanimanja 
še dodatni udarec za pesnico, ki se je po drugi zbirki zavila v pesniški molk za skoraj tri 
desetletja (Kovič 1992: 91–92). 
Temna tišina (1992) 
Po prvih dveh zbirkah se je pesnica zavila v dolgoletni molk, ki ga je prekinila šele 
retrospektivna zbirka Temna tišina leta 1992. Urednik zbirke je bil Kajetan Kovič, ki je skupaj 
s pesnico pripravil izbor pesmi iz prejšnjih zbirk, ki sta mu dodala nekatere nove, še 
neobjavljene ali revijalno objavljene pesmi. 
Prvi razdelki torej nosijo naslove Senca v srcu, Status febrilis in Mrtva žena, vsebujejo pa 
večinoma že poznane pesmi. Edini novosti, ki se v prvem delu Temne tišine pojavljata, sta cikel 
Obmorski akvareli, umeščen v drugi razdelek, ter pesem Prihajaš, dodana ciklu Mrtva žena. V 
Obmorskih akvarelih avtorica slika vtise, oriše idilično podobo žive narave, ki ji je priča. Lirski 
subjekt je iz pesmi umaknjen, prepušča glavno besedo impresijam, te pa spremlja godba živih 
bitij, morja, sonca in neba. V pesmi Prihajaš avtorica nagovori umrlo mamo Valentino, ki ji 
sicer posveča celotni cikel v tej in predhodni zbirki. Čutiti je avtoričino bolečino ob izgubi, 
hkrati pa neizmerno ljubezen in vez, ki je močnejša od smrti. Prvim razdelkom sledita še dva, 
naslovljena Tihožitja in Osenčeni finale. V Tihožitja uvrsti slike prizorov iz zatemnjene sobe, 
kjer kraljujejo bolečina, obupani vzdihi, sanje in starinska vaza s spečimi anemonami. 
Pojavljajo se tudi podobe iz narave: te so otožne, prav tako polne bolečine in samote; le dve 
pesmi delujeta bolj optimistično – Improvizacija in Nekje na Dolenjskem – a celo pri teh dveh 
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se zdi, da ne gre za resnične prizore, pač pa za sanje, iluzije, zgolj vero v njun obstoj (na to 
namigujeta tudi naslov prve pesmi in ponavljanje prislova »nekje« v drugi). Zadnji razdelek, 
Osenčeni finale, daje čutiti avtoričino vdanost, izgubo moči, utrujenost od življenja, ki jo znova 
in znova razočara. Posebej izpostavlja nerazumevanje vnovičnega zatekanja k nasilju, vojnam, 
pobojem, kar sproža motive, kot so smrt, sovraštvo, kri, žrtve, grobovi. Zdi se, da se je avtorica 
ob vsej tej bolečini in trpljenju povsem iztrošila, eros se je dokončno umaknil tanatosu. V tem 
kontekstu je zanimiva izbira naslova razdelka – kot bi pesnica razumela, da bo to njen zadnji 
cikel, ki bo kdaj ugledal luč sveta na straneh zbirke. Zbirko zaključuje pesem Nekoč …, slutnja 
prihodnosti, popolno nasprotje sanjam, ki ohranjajo pesnico živo – ostalo bo le mrtvo telo in 
mrliški list z diagnozo »človek in poet«. 
Denis Poniž je v prispevku za Delo (1992) zbirko Temna tišina označil za zrelo meditativno 
liriko, ki govori »o načinu pesniškega preboja iz brezmejnega sveta molka in osame«, a hkrati 
tudi o ceni tega preboja. 
»Če danes Temno tišino /…/ beremo neobremenjeni z zgodovinskimi in ideološkimi 
turbulencami /…/, potem se nam odpira sintetični globinski prostor silovite pesniške intenzitete. 
Ta intenziteta je skrita v navidezno še vedno krhko žensko liriko, v resnici pa govori “Vse dni 
smo ujeti v težka molčanja” (Pesem osamljenih) in “Življenje iz teme v temo odmerjen čas” 
(Življenje) in izklicuje, uporabljajoč enako zavzeto jezik besed kot jezik molčanja, tisto 
neuničljivo človekovo upanje, ki je več kot inspiracija in jezik umetnosti.« (Poniž 1992) 
 
IVAN MINATTI 
O ŽIVLJENJU IN DELU IVANA MINATTIJA 
Ivan Minatti je bil rojen 22. marca 1924 v Slovenskih Konjicah, kasneje se je z družino preselil 
v Slovenj Gradec in nato v Ljubljano. Maturo na prvi realni gimnaziji v Ljubljani je opravil leta 
1943 in se nato vpisal na študij medicine, ki pa ga je že leta 1944 prekinil odhod v partizane. 
Med vojno je opravljal delo četnega politkomisarja v brigadi Janka Premrla - Vojka. Po vojni 
se je odločil za študij slavistike in ga leta 1952 tudi uspešno zaključil. Že od 1947 je opravljal 
delo urednika pri Mladinski knjigi, 1951/52 je deloval kot urednik Besede, od leta 1991 pa je 
bil redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poleg svojega avtorskega dela je znan 
po številnih prevodih makedonske, srbske, češke in ciganske poezije, eden njegovih najbolj 
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znanih prevodov pa je zagotovo Mali princ francoskega avtorja Antoina de Saint-Exuperyja 
(Jug in Kranjec 1967: 407–408). Leta 1957 je Minatti spoznal mlado pesnico in pisateljico 
Lojzko Špacapan, s katero se je nekaj let kasneje tudi poročil. V zakonu sta se jima rodila hči 
Katarina in sin Matej.  
Začetki avtorjevega pisanja segajo v gimnazijska leta, najizrazitejši pa je bil njegov razvoj v 
času, ki ga je preživel v partizanih – takrat je svoje pesmi začel tudi objavljati. Na osnovah, ki 
jih je zastavil v teh medvojnih in povojnih letih, je slonela Minattijeva poznejša lirika (Pogačnik 
2001: 59–60). Pesnik sam je kot svoje vzornike izpostavil Simona Jenka, Josipa Murna in 
Srečka Kosovela, po njih je prevzel emocionalno pristnost, ki je zelo tipična za njegovo pisanje 
(Hofman 1978: 324). V času življenja je izdal tri pesniške zbirke: S poti (1947), Pa bo pomlad 
prišla (1955) in Nekoga moraš imeti rad (1963), izšlo pa je tudi kar nekaj izborov z dodatki 
novih pesmi: Veter poje (1963), Bolečina nedoživetega (1964), Vse beži z oblaki in pticami 
(1966), Pesmi (1971)1, Obraz (1972), Ko bom tih in dober (1973), Pesmi (1980), Prisluškujem 
tišini v sebi (1984), Pod zaprtimi vekami, izbrane pesmi (1999), Minatti – izbrana lirika (2004). 
In čeprav njegov opus torej ni pretirano obširen, številni ponatisi pričajo o avtorjevem širokem 
krogu bralcev. Pogačnik (2001) piše, da gre za pesnika »z eno samo struno, ki pa jo obvlada s 
takšno veščino, da je iz nje napravil izviren, zanimiv in značilen lirski svet.« Poleg poezije za 
odrasle je Minatti objavil tudi nekaj pesmi za otroke ter lutkovno igro Slamnati voliček, 
objavljeno 1951 (Jug in Kranjec 1967: 408). 
Je eden najpomembnejših in najbolj tipičnih predstavnikov prve povojne generacije, njegovo 
poezijo prežema intimizem. Lirika je izrazito razpoloženjska, slogovno bi mu pripisali 
impresionizem, novo romantiko ter tudi novi ekspresionizem. Najpogosteje se pri njem pojavlja 
netradicionalen prosti verz. Minattijeva poetika je dostopna širšemu krogu bralcev po zaslugi 
ritmiziranosti, glasovne ubranosti in tematik, kot so ljubezen, narava, družba in pesništvo. Vse 
od druge zbirke Pa bo pomlad prišla (1955) dalje sta v ospredju melanholija in nostalgija. 
(Ambrož et al. 2014: 17–18). In kot je zapisal Vasja Predan, gre pri pesniku za »avtentično, 
skoz in skoz neutajljivo lirično substanco« (Pogačnik 2001: 62). Minatti sam je 1957 v reviji 
Naša sodobnost zapisal:  
»Prepričan sem, da sodobna poezija mora zapustiti stara, varna, izhojena pota. Sem za nov izraz, 
za nove forme, za nova estetska načela – sem pa tudi, in to predvsem, za zdrav razum in za 
zdravo logiko. Žonglirati z nerazumljivimi besedami, zahajati v ekstremnost, biti po vsi sili 
 
1 Skupna zbirka z Janezom Menartom in Lojzetom Krakarjem. 
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moderen, ker je zdaj to moderno, se gotovo prej ali slej izkaže za jalov posel. Prepričan sem, da 
ni namen umetnosti, razvozlavati uganke, in da nobenemu umetniku ni cilj, brati samega sebe. 
Če že govorimo o krizi v poeziji, bi pomenilo krizo kvečjemu to zadnje, še večjo krizo pa, če bi 
pesniki molčali. A dokler v poezijo verujejo in pišejo, dokler v literarno areno prihajajo vedno 
nova in nova mlajša imena, se zanjo ni treba bati.« (»Umrl je pesnik in prevajalec Ivan Minatti« 
2012) 
Minatti je v času svojega življenja prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega 
sklada za zbirko Nekoga moraš imeti rad (1964), Sovretovo nagrado (1972), Prešernovo 
nagrado za zbirko Prisluškujem tišini v sebi (1985), Zlatnik poezije za življenjski opus (2009) 
idr. Leta 2015 so ob obletnici njegovega rojstva v Slovenskih Konjicah odkrili njegov kip, delo 
akademske kiparke Katje Majer. 
Ivan Minatti je umrl 9. junija 2012, v 89. letu starosti, v Ljubljani. Pesnik Boris A. Novak je ob 
njegovi smrti izjavil: »Ivan Minatti je bil eden izmed prelomnih slovenskih pesnikov 
20. stoletja, ki je zoper kolektivistično estetiko, ki se je uveljavila po drugi svetovni vojni, 
nastopil z osebnim pesniškim glasom, s katerim mu je uspelo izraziti tudi življenjska občutja 
mnogih drugih ljudi« (»Odšel je še en velikan« 2012). 
PREDSTAVITEV PESNIŠKIH ZBIRK 
S poti (1947) 
V svoji prvi zbirki je Ivan Minatti prepletel kolektivno izkušnjo partizanskega boja in izrazito 
intimistično, lirsko substanco, ki odseva zgroženost nad krutostjo časa, v katerem je poezija 
nastala (»Odšel je še en velikan« 2012). Kot je zelo značilno tudi za Minattijevo poznejšo liriko, 
je vidna razpetost med lepo dušo in nelepo resničnostjo (Žebovec 2007: 135–136). 
Celotno zbirko preveva vojna tematika, motivi smrti, boja, ječe, trpljenja, hrepenenja po 
svobodi. Zbirko sestavljajo štirje razdelki: Ječa, V gozdovih, K svobodi in Slike s proge. V 
prvem ciklu se lirski subjekt oglaša iz ječe. Razmišlja o padlih tovariših, hrepeni po dekletu, ki 
ga čaka zunaj, sanja o svobodi, vse skupaj pa obkroža slutnja smrti, tesnoba, žalost in večni 
strah. Zadnja pesem cikla je pogovor z umrlim prijateljem Tonetom, ki mu je pesem tudi 
posvečena. Glas drugega cikla je glas vojakov, ki se skrivajo po gozdovih in dan za dnem 
korakajo v taktu vojne. Premagujejo sile narave, v sebi pa hrepenijo po koncu spopadov in 
toplem domačem ognjišču, ki greje njihove spomine. Njihovi glasovi pojejo tudi iz groba, 
onkraj smrti, in pošiljajo tolažbo domačim, saj so dali življenje za svobodo, za domovino. Tretji 
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razdelek začenjajo sanjarjenja o koncu vojne, hrepenenje, pojavlja se novo razpoloženje, 
zaznamovano s srečo, radostjo in upanjem, ki sledi koncu vojne in vnovično pridobljeni 
svobodi. Kot piše Paternu (1967), »[n]ikoli dotlej in nikoli poslej se radoživa stran Minattijeve 
narave ni razmahnila do tako razigrane in čiste, včasih že kar razposajene radosti.« Zadnji del 
zbirke, naslovljen Slike s proge, je postavljen v čas povojne obnove. Čeprav je čutiti težke 
razmere, v katerih so se znašli, lirski subjekt ne dvomi v skupno stvar, ne preklinja svoje usode, 
ponosno »s krampi dolbemo v bodočnost pot« – le na tihem ga še vedno vleče domov, v objem 
drage. Zbirko zaključi pesem Prišli so, ki jo lahko razumemo kot nekakšno sklenitev preteklosti 
s sedanjostjo. Preživeli vojaki se zvečer sproščeno zabavajo, lirskega subjekta pa prizor ob 
kresu spomni na čase v hosti in na padle tovariše. Spomini starih znancev se mu na ta večer 
pridružijo, z njim sedejo k ognju, da še zadnjič skupaj molče pričakajo nov dan.  
V nasprotju z oblikovno zelo tradicionalno poezijo Ade Škerl se Minatti že v tej prvi zbirki od 
stroge forme postopoma umika. Pesmi sestavljajo različno dolge kitice, tudi število teh ni 
stalno. Na nekaj mestih vendarle opazimo kitično formo soneta, z dvema kvartinama in dvema 
tercinama. Rima je sicer stalno prisotna, a zelo spremenljiva, pogosto se pojavlja tudi 
enjambement. Slogovno bi zbirko uvrstili nekje na mejo med ekspresionizmom in 
impresionizmom, čeprav od njiju odstopajo realistični opisi, h katerim se avtor zateka (Paternu 
1967: 110). 
V pesmih je jasno nakazan duh tovarištva, povezanosti in sloge, ki je predvsem značilen za 
partizansko liriko; hkrati pa se v verzih skriva tudi tista druga, bolj osebna, intimna plat, ki se 
jo lirski subjekt na nek način celo sramuje (»In skoraj me je sram: tam stroj hropeče / drobi 
gramoz in rôke krvavijo, / a jaz: želim s teboj le ozke sreče.«). Kljub popolni predanosti 
skupnemu cilju in zvestobi domovini ne more ubežati spominom, hrepenenjem, pogosto se 
spomni na mater, ki se v pesmih večkrat pojavi, tudi na ljubezen, ki ga čaka doma. Tovrstna 
sanjarjenja niso bila tipična za graditeljsko liriko po vojni, niti niso bila zaželena. Ob izdaji 
zbirke so mu očitali premalo borbenosti ter preveč mehkobe in pesimizma (Ambrož et al. 
2014: 17). Pogačnik (2001) zapiše: »Za njegovo pesništvo je značilen primat tihe človečnosti, 
ki ostaja zunaj vsakršne ideološke zasnove. Primat te vrste je tisto etično jedro, ki daje tej poeziji 
pomen tehtnega umetniškega dejanja.« 
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Pa bo pomlad prišla (1955) 
Osrednji občutji, ki gradita zbirko, sta razočaranje ob neuresničenju humanističnih idealov po 
drugi svetovni vojni ter hrepenenje po sreči in ljubezni (Ambrož et al. 2011: 17). Prevladuje 
erotična lirika, značilne so tudi impresionistične podobe narave, graditeljska in partizanska 
lirika ni več prisotna. Ob koncu zbirke, ki deluje kot nekakšna lirična tožba, začutimo, da avtor 
doseže notranji mir in resignacijo (»Odšel je še en velikan« 2012). 
Zbirko začne uvodna pesem, naslovljena Pomladna misel, ki že odraža motivno in tematsko 
zasnovo celotne zbirke. Gosta motivika je vzeta iz narave, hkrati pa že uvaja nek odsev zunanjih 
impresij v notranjih doživljanjih (»Ej, srcu je toplo in tesno hkrati / kot zemlji«). V nadaljevanju 
se pojavlja pet razdelkov, ki pa niso naslovljeni s tipičnimi prozaičnimi oznakami vsebine, pač 
pa z verzi, vzetimi iz pesmi samih. Prvi razdelek torej označujeta verza jaz sem za njo strmel, / 
božal rdeči mak, vzeta iz pesmi Makov cvet. V pesmih se pojavljata dve različni vrsti občutij: 
če lahko pri enih govorimo o razigrani, brezskrbni erotiki, ki išče odseve v naravi, je pri drugih 
opazna temnejša plat, tesnoba, negotovost, nemir. Ta druga plat je še bolj opazna v drugem 
razdelku, naslovljenem z verzoma razširil bi roke in trepetaje / zavpil v daljavo iz pesmi 
Samotne steze I. Lirski subjekt se znajde v stiski, ki pa ni primerna za trdi čas, v katerem živi, 
kot je še posebej razvidno v pesmi Včasih mi je težko (»V teh dneh vsak otrok je mož, / uporen 
in čvrst korak. / Zdaj sanja le, kdor je šibak / o zvezdah in o vonju rož.«). Čeprav se trudi ostati 
pozitiven, njegove pesmi spremlja otožna melodija. Pojavi se dvom v vlogo »drobne pesmi« v 
krutih časih, ko sanjarjenje ni zaželeno. V nekem trenutku notranja razrvanost pripelje celo do 
nezmožnosti pisanja. Melanholija preplavi tudi naravo, ki v jesenskih odtenkih izgublja 
življenjsko moč. Tretji razdelek naslavljata verza o, jagned! Je ruval zaman / korenine viharja 
piš, ki jima v pesmi Vsak dan sledita še verza »O, jagned! Čemu, povej, umirati, ko zeleniš –«. 
Kitica odraža še dalje razraščajoči nemir lirskega subjekta, ki ga še krepi propadanje vere v 
dobre ljudi. Razočaranju ob propadlih iluzijah sledi obrat k naravi, umik v samoto, ponotranjeno 
doživljanje. V skladu s tem obratom četrti razdelek začenjata verza kako se čudno izgublja / 
moja samotna pot iz pesmi Mala sanjava gospa. Čeprav rdečo nit tematsko nosi ljubezenska 
odtujitev in osamljenost, posamezne pesmi pridajajo vedrejše odtenke, mestoma se ponovno 
pojavi erotična radoživost, samota se ne zdi tako dokončna, hrepenenje spet dopušča upanje. 
Zbirko zaključi razdelek z eno samo pesmijo, V mladih brezah tiha pomlad, iz katere sta vzeta 
tudi naslovna verza razdelka, o, v mladih brezah je tisoč življenj, / za vse tiste, ki ne znajo živeti. 
Pesem deluje kot nekakšna pomiritev s samim seboj, resignacija in konec upora poti deziluzijam 
sveta, lirski subjekt je iz pesmi povsem umaknjen. Narava je tista, ki ponuja uteho in blaži nemir 
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srca. Zadnja pesem nekako že napoveduje tematsko zasnovo naslednje zbirke z naslovom 
Nekoga moraš imeti rad. 
Forma druge zbirke je v primerjavi s prvo bolj urejena, pojavljajo se klasične kitice, predvsem 
4-vrstične. Rima je stalno prisotna, najpogosteje oklepajoča ali pretrgana. Mestoma pesnik še 
vedno uporablja verzni prestop, ritem pa ustvarja tudi z različnimi vrstami ponavljanja.  
Nekoga moraš imeti rad (1963) 
Tretja zbirka Nekoga moraš imeti rad je po mnenju Borisa Paternuja avtorjeva najbolj zrela 
zbirka in pomeni predor v ospredje sodobne slovenske lirike. Avtor je od prve do zadnje zbirke 
ostal zvest svojemu jedru, hkrati pa se je uspel odpreti novejšim slogom – pri tem je združil 
klasično tradicijo in novi ekspresionizem (Paternu 1967: 117). Zbirka pomeni dokončen 
obračun z iluzijami sveta in prestop v poudarjeno resigniranost (»Odšel je še en velikan« 2012). 
V tretjo zbirko avtor umesti triindvajset pesmi, ki pa jih tokrat ne razdeli po posameznih 
razdelkih, pač pa zbirko predstavi kot celoto. Uvodna pesem z naslovom Pesnik kot metaforo 
za pesnika postavi »nagnit, razmajan kažipot«, ki osamljen, zavržen, pozabljen stoji »na 
križpotju cest, ki nikamor ne peljejo« – njegov obstoj je torej brezsmiseln. Ljudem se zdi 
nekoristen, a tudi ne dovolj pomemben, da bi ga bilo vredno odstraniti; celo narava je 
brezbrižna, se ne zmeni zanj. Kažipot/pesnik se svoje neveljave ne zaveda, nemočno dviga roke 
in onemoglo poveša glavo. Tudi druga pesem je zgrajena okoli predmeta, tokrat gre za motiv 
svetilke. Ta je poosebljena, čeprav se za hip zave svoje predmetnosti (»svetilke so brez 
spomina«). Predaja se samoti, z grenkim zavedanjem lastne odvečnosti – njeno razmišljanje 
odseva pesnikovo bivanjsko stisko. Ta se še stopnjuje v pesmi o zapuščenem, spregledanem 
drevesu, ki se nemočno bori za življenje. Sledi pesem Samotno je tod, ki odkriva pesnikov 
nemir, tesnobno, osamljenost med ljudmi. Vsa ta občutja deli z naravo, z živalmi, ki prav tako 
ne spadajo v človeški svet. Bivanjska stiska je vse močnejša (»a kam naj gremo? / Kam?«), 
prisotna tudi v sledečih pesmih (Ptice vedo, Tako čudno mi je, Med nebom in zemljo, Čakam, 
da pride že kdo – kdorkoli). Počasi pa se razpoloženje ponovno razvedri, spet se pojavijo sanje, 
upanje in hrepenenje kot sopotniki na novo odkrite ljubezni. Ta je za lirskega subjekta plaha, 
krhka, izmuzljiva, skoraj nedosegljiva. In ko se že zdi, da je sreča na dosegu roke, vmes poseže 
spoznanje o lastni nezadostnosti. Popolna predanost ni možna, lirski subjekt se ne more ustaliti, 
kar izpričujeta pesmi Ne morem ti dati in Neki dan. Razpoloženje v pesmi Odšla sva spet je 
otožno, zaznamuje ga odtujenost, osamljenost, slovo. Pesem zaključi misel »Kolikokrat bo še 
treba oditi / in za vselej pustiti ob poti / drobec srca?« Pesnik se v nadaljevanju primerja s 
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trudnim drevesom, ki je ostalo samo, in razmišlja o časih, ko je še čutil strastni utrip lastnega 
srca (»mlado, živo srce – o, kdaj že? – / zdaj kepa / strjene, črne krvi.«). Želi si le miru, samote 
in tišine. V zbirki se pojavi tudi pesem z enakim naslovom kot pesem iz prve zbirke: Šel bom. 
A če prva pesem kar kipi od energije, sreče, mladostnega upanja lirskega subjekta, ki se podaja 
med ljudi, pa ta v drugi pesmi deluje neizmerno utrujen od življenja in naveličan človeške 
družbe – trave so edine, ki mu še ponujajo počitek, mehkobo, razumevanje in bližino. Preplet 
tišine, bolečine in samote, ponavljajoč se na straneh zbirke, zaključi zadnja pesem: Nekoga 
moraš imeti rad. Bližino, tako bistveno za človekov obstoj, je mogoče najti v naravi, le-ta edina 
ponuja zatočišče, mir, tolažbo in razumevanje. Pesem nosi pozitivno sporočilo – dokler bo 
obstajala ta tolažba, bo obstajalo upanje za sanje, ljubezen in lepoto.  
Če sta prvi dve zbirki v večji ali manjši meri še sledili neki ustaljeni, klasični formi, pa se ta 
popolnoma razgubi v tretji zbirki. Klasično kitično formo opazimo le izjemoma, sicer pa so 
pesmi zelo raznolike, tipičen je svobodni verz. Posamezne pesmi nimajo več ločenih naslovov, 
namesto njih pesnik uporabi kar prvi verz – edina izjema je prva pesem o nagnitem, razmajanem 
kažipotu, pri kateri avtor v naslovu (tj. Pesnik) poda ključ za razumevanje metafore.  
Paternu (1967: 116) zapiše:  
»Krhki impresionistični lirizem se tu dokončno podre oziroma razbije na več polov. Doživetja 
se po eni strani zelo opredmetijo, njihov metaforični medij postane močno konkreten. Po drugi 
strani prehajajo v intelektualno nabite, čiste pojme. Po tretji pa v napeto igro fantazije. /…/ Prav 
zaradi počlovečenja vsega, česar se dotakne, v izrazu še vedno ostaja logični most med predmeti 
in njihovo povedno funkcijo. Zato spada njegov jezik še vedno v meje simbola. Le izjemoma se 
približa svobodni uporabi izzivnih znamenj – “evokativnih ekvivalentov”, ki so v moderni liriki 
izrinili simbole.«  
Za Minattija je sicer značilen tudi princip »metaforičnega središča«, tj. vzdrževanje metaforične 
osi skozi celotno pesem. Asociativno polje njegovih metafor se iz zbirke v zbirko veča. Kažejo 
se znaki fragmentarnosti, a vse v mejah zmernosti, značilnih za avtorjevo liriko (ibid.: 117) 
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MOLK IN TIŠINA – LIRIČNI PRVINI POEZIJE OBEH 
PESNIKOV 
Literarni zgodovinarji in drugi raziskovalci v povezavi z obema avtorjema zelo pogosto 
uporabljajo pojma »molk« in »tišina«. Oba se kot motiva, celo simbola, pogosto pojavljata v 
njuni poeziji. Pričujoče poglavje bo skušalo tovrstno oznako oz. izbiro pojmov utemeljiti, 
opredeliti, predvsem pa umestiti v tri izbrane tematske sklope: pesniški molk; tišina, ki pomirja; 
tiha bolečina. 
PESNIŠKI MOLK 
Ada Škerl v svoji liriki po poetološki tematiki ne posega, stiska izraza ali nemoč pesnikovega 
dela se v njenih pesmih ne pojavljata. Je pa toliko bolj opazen njen dejanski molk v smislu 
neobjavljanja in celo prenehanja pisanja. Čeprav so njeni začetki sploh za dani čas intenzivni 
(prvo zbirko je izdala že pri petindvajsetih letih, veliko je objavljala tudi v raznih literarnih 
revijah in sodelovala na literarnih večerih), pa se po izdaji prvenca in mnogih negativnih 
kritikah zavije v tišino za več kot petnajst let. Kot razloži v intervjuju z Brankom Hofmanom, 
zanjo pesem »ni stvar hotenja in volje, temveč doživljanja in prisluškovanja sebi«, podvržena 
je emocionalnemu in ne produkcijskemu procesu (Hofman 1988: 321). 
Med aprilom 1967 in junijem 1973 je pisala dnevniške fragmente, naslovljene Samogovori (za 
Sonjo po moji smrti). V njih pogosto omenja svojo pesniško blokado.  
»O, še jo imam, to nenapisano poezijo, in čim manj imam časa, tem težja postaja. Na svetlobo 
hoče, na papir. Koliko utrinkov! Koliko nedorečenega! Koliko torzov! Ali bo kdaj iz njih celota, 
nova zbirka? Ne vem; vem samo, da sem utrujena, na smrt utrujena in da bi rada spala. /…/ 
Včasih pa je bilo drugače. Pisala sem pesmi, kar precej pesmi. /…/ In najhujše, najbolj boleče 
je prav spoznanje, da nisi več pesnik /…/ Bom še kdaj pesnik; boš še kdaj, ti zvezek, napisal, da 
je nekje nastala pesem, po dolgih, dolgih letih vendarle pesem?!« (Mozetič 2019) 
In v zadnjem zapisu iz 1973 lahko preberemo:  
»Dve leti sta minili, odkar sem zaprla zvezek. Dve leti, ki sta ubežali za vselej, za vselej. Edini 
rezultat je nekaj prevedenih pesnikov in štiri originalne pesmi. Štiri! Pa jih je v meni še toliko, 
da me utruja njihova teža; da, še toliko jih je, da bi z njimi napolnila debel zvezek. Vendar ne 
morejo na papir /…/ Pa bi rada, tako rada!« (ibid.)  
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Pesnica pa se ni umaknila zgolj iz pesniškega sveta, umaknila se je tudi iz javnosti, iz kulturnih 
krogov. Branku Hofmanu (1988: 304) na njegovo vprašanje o umiku odgovarja, da so razlogi 
povezani z njenim značajem, z okoliščinami ter predvsem z odnosom drugih do nje same. Zelo 
povedno je že dejstvo, da na Hofmanovo vprašanje, kdaj je zadnjič nastopila na kulturni 
prireditvi, odgovori, da je bilo to leta 1977 (intervju je bil opravljen 1988).  
Poleg nezmožnosti pisanja je na njen molk gotovo vplival tudi burni odziv kritikov, tako 
literarnih kot političnih, ob izdaji prve zbirke ter očitno pomanjkanje odziva ob izdaji druge. 
Tako eno kot drugo jo je prizadelo, kot večkrat omeni tudi sama. Alenka Puhar (2004) v 
prispevku za Delo povzame: »Večino pesniškega življenja je preživela nepovabljena, 
neocenjena, nenajavljena, neopažena, nevključena, neponatisnjena, nepohvaljena, neuvrščena, 
nerecitirana, nenagrajena …« Če vzamemo v obzir vse to, skromnost njenega opusa pravzaprav 
sploh ni presenetljiva. 
Pri Ivanu Minattiju je stiska izraza najbolj vidna v pesmi Moj stih, umeščeni v zbirko Pa bo 
pomlad prišla.  
»Besede, bledikave, krhke besede, 
brezkrvne kot siv in meglen večer. 
V belini luči porogljivo in zlobno 
reži se v obraz mi papir. 
V meni pa vre kot v mladikah spomladi. 
O, ogenj mi v žilah drhtečih tli. 
Ogenj? Nekoč se bo utrnil brez dima, 
a pesmi ni! 
Jaz pa bi hotel zapeti, o, peti! 
Tako pa bom le zatulil v svet, 
hripavo kot volk samotar sredi zime, 
ko vleče se v hosto umret.« (Minatti 1955) 
Tišina ali molk sicer nista izrecno omenjena, začutimo pa njuno težko, morečo prisotnost. Ne 
gre toliko za stisko ob pesniški blokadi, pač pa, v kontekstu celotne zbirke in celo opusa, za 
stisko krhke, blede intimne govorice, ki v času udarnega boja, nasilja ne najde svojega mesta. 
Lirski subjekt v sebi čuti nemir, ne najde obstanka, in želi si, da bi lahko vihar v sebi izlil na 
papir. A prave besede nikakor nočejo priti. Tako ostaja samotni volk, ki tuli v nebo brez utehe. 
Paternu (1967: 113) omenja, da ga k želji po ostrejši besedi silita nova teža dvomov in porazov. 
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Zave se pomanjkljivosti prekrhkega, pretihega lirizma, ki ni več primeren za stiske sodobnega 
človeka. 
Podobno tematiko izpostavi tudi v pesmi Premišljevanje, ki se prav tako pojavi v drugi zbirki. 
Pesem začenja pomislek, kaj je sploh smisel »drobne pesmi«, kakšna je njena funkcija in njena 
usoda (»Kam bi s tabo, drobna pesem, / pesem vetra, polj in hoj? / Pesem drobna, kam bi s 
tabo? / Grenko srcu je nocoj.«), zaključita pa jo verza »Ah, kako je staromodno / sanjati 
današnje dni.« Da se je tovrstna problematika pletla pesniku po glavi, se pokaže tudi v 
Minattijevem intervjuju z Brankom Hofmanom iz leta 1977. V pogovoru pesnik pojasni svojo 
skepso: 
»Umetnost, poezija, humanistične vede nasploh – kolikšno težo imajo te stvari danes? Komu so 
potrebne? Kaj obvladujemo z njimi? /…/ Eni načrtujejo, organizirajo, usmerjajo, dopolnjujejo, 
drugi gradijo, varijo, sestavljajo, vrtajo, pleskajo, prevažajo – same izmerljive in preverljive 
vrednote. Pa jaz? /…/ kaj pomenijo takile verzi v dobi atomske in računalniške tehnike? Večkrat 
me prevzame občutek, da počenjam nekaj čisto odvečnega, za prostor in čas, ki v njem živim, 
anahronističnega.« (Hofman 1978: 321–322) 
Da pa bi se svoji poeziji na račun skepse odpovedal, zanj ne pride v poštev. V omenjenem 
intervjuju pove, da mu poezija pomeni vse, da je odsev njegovega čutenja in čustvovanja (ibid.). 
V prenovljeni izdaji zbirke Nekoga moraš imeti rad iz leta 2014 je objavljena pesem z naslovom 
Pesem, ne hodi stran, ki izraža pesnikov strah, da nekoč ne bo več sposoben pisati, da se bo 
njegova pesem nekoč zadnjikrat oglasila – ob tem bi se mu zrušil svet (»Pesem, ne hodi, ne 
hodi stran! / Name, skrepeneli kip, / bi se v kosih sesipalo ubito nebo.«). 
 
TIŠINA, KI POMIRJA 
Pomirjujoča tišina, predvsem taka, ki prihaja iz narave, je zelo opazna pri obeh pesnikih. Ob 
razočaranju nad deziluzijo sveta in ljudmi oba iščeta uteho v naravi, ki jo vidita kot idilično, 
prinaša jima pomiritev in uresničitev sanj. 
Če se najprej ozremo po opusu Ivana Minattija, opazimo, da je pesmi, ki slikajo idiličen molk 
narave, obilo. Ena takih je pesem Tišine bi rad. 
»Tišine bi rad. 
Velike tišine neba pod jesen.  
Da čujem zreli molk utrujenih bilk 
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in omagujoča srca molčečih dreves 
in spokojno lesketanje voda, 
ki se jim nikamor več ne mudi. 
Naj ves občutim 
predano usihanje korenin 
in sinjo govorico neba,  
ki neslišno prigovarja 
vejam, 
praprotim 
in dremotnim čebelam: 
spati, spati … 
Tišine bi rad. 
Velike tišine neba pod jesen bi rad. 
Da mi do razbolelih, 
razklanih globin 
seže njena dobra, materinska dlan.« (Minatti 1963) 
V kontekstu celotne zbirke se zdi, da pesnika preveva pesimistično, otožno občutje 
osamljenosti, razočaranja, notranjega nemira. Med ljudmi ne najde razumevanja, ne tolažbe, 
namesto pripadnosti se čuti ujet v mestu enako kot živali in rastline. To je najbolj jasno 
izpričano v pesmi Samotno je tod (»Tesnobno je tod. / Vzel bom za roko rože, drevesa, / ptice 
in ribe, / vse dobre, majhne stvari – / a kam naj gremo? / Kam?«). V zgoraj izpostavljeni pesmi 
si želi le tišine, ki jo prinaša mirna, speča narava, ki nima lastnih skrbi. Čuti, da bo njegovo 
notranjo razklanost lahko pomiril samo dotik matere narave.  
Podobno zaupanje v moč molčečih, nečloveških bitij izkazuje tudi v nekaterih drugih pesmih. 
Postavlja jih nasproti ljudem, v katere je tovrstno zaupanje že izgubil. Izpostaviti velja pesmi, 
kot so: V mladih brezah tiha pomlad (»V mladih brezah tiha pomlad, / v mladih brezah gnezdijo 
sanje – / za vse tiste velike in male, / ki še verjejo vanje.«), Nekoga moraš imeti rad (»O trave, 
reka, kamen, drevo, / molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov, / dobra, velika bitja, / ki 
spregovore samo, / kadar umolknejo ljudje.«) ter Šel bom (»Trave so lepe, / trave so dobre, / 
trave so zdrave, / trave imajo svojo modrost, / prastaro modrost zemlje, / trave so daleč od 
ljudi.«).  
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V tem kontekstu je zanimiva tudi pesem Ko bom tih in dober iz istoimenske zbirke iz leta 1973. 
V njej stopi še korak naprej – ne le, da ceni, spoštuje in ljubi naravo, želi ji biti blizu. To bo 
dosegel, ko bo tudi sam tih in dober, torej po smrti, ko se bo še sam združil z zemljo. Pesem 
začne z izpovedjo naklonjenosti, nato pa preide na direktni nagovor, predmete in bitja poosebi, 
govori z njihovo dušo.  
»Rad jih imam 
molčeča okna 
s cestami in hrepenenjem 
pod pol zaprtimi oknicami 
/…/  
rad vas imam 
tihe dobre stvari 
/…/ 
Tudi jaz 
trava med travami 
drevo med drevesi 
bom stal z razprostrtimi rokami 
in objemal 
zvezde oblake in ptice 
in se pogovarjal s tabo zemlja 
dolgo dolgo 
takrat ko bom tih in dober 
tudi jaz« (Minatti 1973) 
Pomirjujočo tišino narave v svojih pesmih orisuje tudi Ada Škerl. Čeprav je njena lirika sploh 
v prvi zbirki prvenstveno ljubezenska, pa tudi ona začuti, da njeno duševno bolečino lahko 
pozdravi mirna, tiha prezenca narave. To v prvi zbirki najbolj eksplicitno izrazi v pesmi V 
gozdu, kjer se ji zapiše misel »Drevesa, drevesa, sama drevesa. / Prečudna lepota v dušo se 
vseli. / Četudi so srcu vse, vse odvzeli, / ostala so meni tiha drevesa.« 
Tretji razdelek druge zbirke nosi naslov Zgovorni molk. Čeprav celotna zbirka deluje 
melanholično, otožno, pesimistično, mnogi označujejo pesmi Blejska preludija za edini svetli 
točki zbirke. Impresionistični sliki, ki ju pesnica ustvari, odsevata mir in lepoto okolice, ki je 
uglašena z mirom dveh teles in dveh src. Zgovorni molk se v drugi pesmi pojavlja kot motiv 
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(»Ob jezeru na ostareli korenini / sedela sta – dve plahi, plahi ptici. / Zgovoren molk je šelestel 
v bližini. / V somrak usnuli so veslačev klici.«). 
Tišina je osrednja podoba tudi v prvi pesmi cikla Obmorski akvareli iz zbirke Temna tišina. Na 
splošno je omenjeni cikel svetlejših barv, »akvareli«, ki jih uspe naslikati avtorici, so radostni, 
igrivi, radoživi, v večini ostalih pesmi odzvanja orkester živih bitij, zvoki se prepletajo in 
ustvarjajo čudovita občutja vrvenja, pesmi so polne življenja. Zdi se, kot da je avtorica s to prvo 
pesmijo želela pričarati neko tiho podlago, belo platno za nadaljevanje cikla. 
»Tišina, vsepovsod tišina. 
Še vetrič zbegan je in plah 
in plaha je neba sinjina, 
ki je prekrila zvezdni prah. 
Le kdaj pa kdaj se listič zgane, 
Obzorju mil pozdrav zašelesti, 
nato se zdrzne in obstane, 
na tanki veji tanko obvisi. 
Tišina, vsepovsod tišina, 
le morje šepeta obali 
in blaga je neba modrina, 
ki barvo so od nje prevzeli vali.« (Škerl 1992)  
Podoben idiličen prizor miru in miline ji uspe pričarati v pesmi Nekje na Dolenjskem, prav tako 
objavljeni v tretji zbirki. Pesem izraža zelo tipično intimistično hrepenenje, iluzijo, sanje o 
krajih, ki brez dvoma nekje morajo obstajati, čeprav je čutiti, da v sedanjosti niso dosegljivi. 
Pomembni gradniki idilične podobe so šepetajoči izvir, molčeči bog na križu, nepretrgana 
tišina, ki jo moti le šum vetra, ter tihi, nemi mlin ob poti. 
TIHA ŽALOST IN BOLEČINA 
Ker so za intimiste značilnejši otožnejši toni, melanholija, hrepenenje in bolečina, ni 
presenetljivo, da se tudi tišina in molk v pesmih najpogosteje pojavljata v povezavi z njimi. 
Nema bolečina je tista, ki prinaša največ trpljenja, saj nima nikogar, ki bi se mu lahko izlila in 
na kogar bi se lahko naslonila.  
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Ada Škerl že v prvi zbirki tišino pogosto poveže s srčno bolečino, z bolečino ob neizpolnjeni 
ljubezni. V pesmi Molk večernih senc se lirski subjekt, ki ima glas dekleta, s svojim dragim 
sprehaja po večernem gozdu, a med njima visi težki molk, ni čutiti bližine in topline (»Molčala 
sva oba. In ti in jaz v bolesti.«). V pesmih Nema bolečina in Bolna prošnja izpričuje tiho 
trpljenje ob opazovanju ljubljenega v bližini drugega dekleta, od bolečine se čuti bolno (»Vsa 
trudna sence gledam, ki jih polmrak riše / kot bolni ptič, ki ga umiranje teži, / in v meni bolečina 
tiho, tiho diše, / ki z mano vred morda že jutri v smrt zaspi.«). Bolečina jo hromi, pusti onemelo, 
nima več moči niti za pisanje (»Že kdaj zavrgla liste sem papirja, / zato ne čudi se, da ti ne 
pišem pisem. / Molčanje moje naj te ne vznemirja, / ker meni je, kot da že dolgo živa nisem.«). 
Molk pa v zbirki ne teži zgolj ženskega subjekta. V drugem razdelku, ko se oglasi moški glas, 
je prav tako izpričana njegova teža, tokrat v povezavi s smrtjo. Lirski subjekt zasluti bližino 
smrti in želi si zakričati v svet o svoji žalosti in samoti – a naj se še tako upira in kriči, je 
nemočen, smrti ne more ubežati, teža tišine in samote ostaja (»Kako, kako težak je v moji sobi 
molk nocoj.«). 
V drugi zbirki se bolečina strtega srca umika razočaranju nad svetom, zagrenjenosti, žalosti in 
melanholiji, v okviru česar deluje tudi tišina mučna, zlagana (»dovolj spoznala src sem, duš 
brezčutnih, / in vem kaj je sovraštvo, kaj krivica / in lažnih ustnic nema govorica.«). Še posebej 
zanimiv segment zbirke so pesmi, katerih središče postanejo sicer nemi vsakdanji predmeti, ki 
jim pesnica vdahne smisel in dušo. Gre za že omenjene pesmi Siva baraka, Bolniška sobica, 
Ubiti toplomer, Cestna svetilka, Narcisi, Stara smetišnica in Svetilnik, umeščene v razdelek z 
naslovom Zgovorni molk. Pesnica brezimnim predmetom da glas, s katerim se izrazi njihova 
osamljenost, zavrženost, pozabljenost. In če Ivan Minatti v pesmi Nekoga moraš imeti rad 
pravi, da drevesa in trave vedo za samoto, da reka ve za žalost in da kamen pozna bolečino, so 
tu smetišnica, svetilka in toplomer tisti, ki poznajo temno človeško bit in si želijo nuditi oporo 
in tolažbo. V pesmi Stara smetišnica, ki jo je pesnica posvetila svoji materi, je smetišnica tista, 
ki nudi nemo bližino in spoštovanje ostareli, zgarani hišnici, ki jo ljudje le prezirajo (»Ko 
dvignila nekoč me s trudno roko, / sem videla, da se srebrijo nje lasje. / Še bolj sem spoštovala 
jo globoko, / kot niso znali, ne hoteli je ljudje.«). Za pesem Cestna svetilka je pesnica sama leta 
1959 izjavila, da je ta pesem najbolj njena, saj je z njo zajela življenje samo – ne le svoje, pač 
pa življenje marsikoga, ki se razdaja v prazno, upa, pričakuje, neljubljeno ljubi, ter navkljub 
vsemu še vedno upa dalje (»Ada Škerl, pesnica« 2020). Zanimivo je, da se taisti motiv 
osamljene, pozabljene, neme svetilke pojavi tudi pri Ivanu Minattiju, prav tako kot osrednji 
motiv pesmi Bedno je biti svetilka. Če je Adina pesem predvsem otožna, pa pri Minattiju 
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skoznjo zaveje grenkoba, ironija. Prva svetilka si neizmerno želi razdajati svojo ljubezen, želi 
biti v tolažbo (»O, žal mi je, da nimam dvoje toplih rok, / da nežno nase stisnem vsa ta srca 
bedna, / ko jih za hip objame moje luči krog. / O, žal mi je, da moja ni ljubezen vredna, // da 
enkrat vsaj nekdo bi čutil nje toplino.«), medtem ko je druga nad sanjami in upanji že obupala, 
sedaj le čaka, »da dobro pomerjen kamen pogodi cilj.« 
Kot je bilo že omenjeno, Ada Škerl v svojem ciklu Obmorski akvareli iz tretje zbirke slika 
prelepo, živo naravo, vitalizem je močno prisoten. Tega pa ne opazimo pri pesmih iz druge 
zbirke, ki so mnogo bolj otožne, melanholične. Medtem ko v tretji zbirki že stopa po poteh 
pomladi in poletja, v drugi zbirki še opazuje meglene barve jeseni – barve samote, žalosti in 
tišine. Primer tega je pesem Jesenski pastel: 
»Jutra meglena so, bolna, 
v njih šepetajo spomini. 
Nič več ni sončnega čolna. 
Roke drhtijo v sivini. 
Rože negibne so v vazi, 
davno so, davno umrle. 
Breze kot trudni obrazi, 
vdano oči so zaprle. 
Človek zakliče v praznoto, 
čaka odmeva zaman. 
Človek, ne kriči v samoto, 
Žalosten, sam si, bolan! 
Jutra megla so, bolna, 
v njih šepetajo spomini. 
Nič več ni sončnega čolna, 
solze ihtijo v tišini.« (Škerl 1965) 
Negibnost in brezglasnost oriše z izrazi, kot so šepetanje, umreti, praznota, samota, tišina idr. 
Temu pritrjuje tudi izbira naslova, tudi tu gre za statično sliko – pastel. Zanimivo je primerjati 
izbire slikarskih tehnik, po katerih poseže pesnica. Pastelne slike so navadno osenčene, 
meglene, zabrisane, medtem ko je pri akvarelih, ki jih pesnica uporabi v naslednji zbirki, 
bistveno prelivanje barv, kar po svoje prida učinek vitalnosti pesmi. 
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Če je v zgornji pesmi, hkrati pa tudi v večjem delu druge in tretje zbirke, tišina sestra žalosti, 
pa v zadnjem razdelku Temne tišine, v Osenčenem finalu, žalost spet zamenjata bolečina in jeza 
nad življenjem in svetom. Molk osamljenosti je zdaj postal molk nemoči. V pesmi z naslovom 
Pesem osamljenih iz omenjenega razdelka je čutiti grozljiv občutek ujetosti, tesnobe, 
zgroženosti nad »mrtvim časom« (»Vse dni smo ujeti v težka molčanja. / Ne slišimo dragih več 
ust šepetanja. / O, mrtvi čas! / In naš obraz / medleči plamenček je sveče, / jokaje se v sebi 
taleče.«). 
Pri Ivanu Minattiju boleča, težka tišina najpogosteje izhaja iz oziroma se povezuje z občutkom 
odtujenosti, z nezmožnostjo popolne predanosti, z neizbežnim slovesom. To je morda najbolj 
razvidno v drugi zbirki, Pa bo pomlad prišla, del katere je nedvomno posvečen ljubezni, ki pa 
je neizpodbitno podrejena življenjskim dvomom in deziluzijam. Kot primer lahko izpostavimo 
pesem Midva iz četrtega razdelka druge zbirke. Lirski subjekt v pesmi svoj ljubezenski odnos 
primerja s »tihim, pozabljenim pokopališčem«, na katerem so pokopani njuni skupni spomini. 
Čeprav se še spominjata nekdanje strasti, njuna skupna pot zdaj ne obstaja več, dvojina je spet 
postala ednina. 
»Midva sva tiho, pozabljeno pokopališče. 
V naju mrtva ljubezen spi. 
V tišino, kjer večnost med trhlimi križi dremlje, 
le redko samoten ptič zacvrči.  
Zacvrči, vztrepeta, odprhne … 
ko da ga je groza pred nama obšla. 
In spet se težek mir zlekne med davne spomine 
in spet sva ko groba dva.  
Ah, nekdaj bila sva veji v pomladnem nemiru, 
prepletajoči liste v objem drhteč, 
nekdaj s strastjo sva naju v sebi iskala, 
zdaj se že davno ne iščeva več.  
Vsak zase hodiva po tem neveselem svetu 
in ne hudo ne lahko nama v srcu ni. 
Tako bova do konca poti hodila, 
ti ne več jaz, jaz ne več ti.« (Minatti 1955) 
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Podobni občutki odtujenosti, pomanjkanja bližine prevevajo večino pesmi tega zadnjega 
razdelka druge zbirke. Pesnik krivdo išče v sebi, v nemiru, ki mu ne zna ubežati, v pomanjkanju 
topline, sam zase čuti, da je v sebi mrtev in zato ni več sposoben ljubiti. To izpove tudi v pesmi 
Žalost, ki jo zapiše kot nagovor svojemu dekletu (»Pa saj ti nič ne moreš, / da v meni mrlič leži, 
/ in jaz nič ne morem, dekle, / če v meni mrlič leži.«). V njej se opravičuje, da se je mednju 
usedla ta otožna, boleča tišina, ki je posledica mrzle slutnje, ki je prevzela pesnikovo dušo in 
ga priklenila na večno samoto (»Tišina, tišina, tišina … / (Samo veter v brezah mrmra.) / 
Nikogar. – Le zvezde in midva / in žalost okrog srca … /…/ zato je tišina v naju / in toliko 
besedi … / Ah, ne budiva mrliča! / Naj spi, naj spi.«).  
Ob pregledu celotnega opusa Ivana Minattija je mogoče izločiti tri stalne motive, ki so zelo 
pogosti v njegovi liriki in so pomemben gradnik razpoloženja – to so tišina, samota in bolečina. 
Poleg tega je nemogoče spregledati njegovo večno prepletanje motivov iz narave s svojo lastno 
bitjo, s svojim čutenjem in čustvovanjem. Vse to mu je uspelo združiti v eni sami pesmi, ki je 
čudovit preplet pesnikove duše in njegove lirike. Kljub skromnemu izrazu, zgoščenosti, izrazito 
nominalnemu slogu, je pesem zelo jasna in povedna, ponuja jasen vpogled v pesnikovo bistvo. 
Minatti je pesem naslovil Tišina vrbe, umestil pa jo je v zbirko Nekoga moraš imeti rad.  
»Tišina 
vrbe 
ob rokavu stoječe vode, 
tišina 
negibnih oblakov, 
tišina neprehojenih cest. 
Samota 
jesenskih trav, 
samota 
ptice nad barjem, 
samota 
neodžejanih rok. 
Bolečina 
izkrvavelega sonca, 
bolečina 
zarje v somraku, 
bolečina  
nedoživetega.« (Minatti 1963) 
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ZAKLJUČEK 
Ada Škerl in Ivan Minatti sta slovenska intimistična pesnika, katerih opus je sicer razmeroma 
skromen, je pa njun pesniški izraz zelo dodelan in enovit, skozi celotno pesniški pot ostajata 
zvesta sama sebi in ne dovolita, da bi ju posrkali moderni tokovi, ki so se od 60. let dalje okrepili 
v sodobni slovenski poeziji. Tematike, ki so zanju značilne, so: (neizpolnjena) ljubezen, narava, 
bolečina, tesnoba, melanholija, žalost, hrepenenje, sanje in iluzije, razočaranje nad svetom in 
soljudmi, dvom, osamljenost, mir in nemir, zgroženost nad nasiljem idr. Med njimi se pogosto 
prepletata motiva tišine in molka v različnih oblikah, ki v okviru različnih tematik prevzemata 
drugačne pomenske vloge. 
Diplomsko delo se posveti analizi omenjenih motivov in jih skuša razložiti v okviru treh 
tematskih sklopov. V prvem sklopu je izpostavljen pesniški molk. Iz opusa Ade Škerl je 
razbrati, da se je avtorica poetološki tematiki v pesmih izogibala, kar pa ne pomeni, da je 
pesniški molk ni bremenil v resničnem življenju. V svoji zapisih pesnica večkrat omeni, da se 
je znašla v stiski, saj pesmi, ki so gorele v njej, niso več našle poti na papir. O tem pričajo tudi 
letnice izdaje njenih zbirk, saj je že med prvima dvema zijala razdalja, dolga več kot poldrugo 
desetletje, do izdaje zadnje zbirke pa je minilo kar sedemindvajset let. Na avtoričino blokado 
pri pisanju, navsezadnje pa tudi na njen skoraj popoln umik iz kulturnega življenja, so brez 
dvoma vplivali tudi odzivi na njeno objavljeno delo – tako agresivne kritike, ki so preglasile 
vse pohvale ob izdaji prve, kot tudi pomanjkanje odziva ob izdaji druge zbirke, ki je ostala 
povsem neopažena. S pesniško blokado se v poznejših obdobjih življenja srečuje tudi Ivan 
Minatti. Pri njem gre predvsem za dvom o moči pesniške besede, za pomisleke o smislu 
pesnikovanja, sploh v okviru zgodovinskih situacij, v katerih se je znašel. Hkrati čuti strah pred 
izgubo sposobnosti za pisanje. Po prvih treh zbirkah, ki so izšle do leta 1963, je objavljal le še 
izbore zbirk z dodatki novih pesmi, nikoli več pa samostojne zbirke. 
V drugem sklopu se analiza usmeri k izbiri motivov tišine in molka v pesmih, ki izžarevajo mir 
in spokojnost. Pri obeh pesnikih do tega najpogosteje pride, ko se odločita naslikati naravo in 
ko se umakneta od mesta in ljudi. Izbira narave kot osrednje podobe v pesmi je predvsem 
pogosta pri Ivanu Minattiju. Iz primerov pesmi je razvidno, da je prav tiha in mirna narava tista, 
ki blaži nemir v pesnikovi duši, k njej se vrača, ko se čuti razklanega in mrtvega. Pri Adi Škerl 
je izpostavljena uvodna pesem cikla Obmorski akvareli, ki zastavi mirno, tiho podlago za 
živahen, vitalističen orkester zvokov, ki sledijo v ostalih delih cikla. Tudi v nekaterih drugih 
pesmih iz avtoričinega opusa je razvidno enačenje tišine v naravi z ubranostjo, z mirom v duši. 
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Zadnji sklop se posveti uporabi tišine in nemosti kot elementov za izražanje bolečine, žalosti, 
tesnobe, skrite grožnje. Zdi se, da je uporaba v tovrstnem pomenskem sklopu najpogostejša. 
Zlasti pri Adi Škerl je najti obilo primerov iz pesmi, izpostavljenih je le nekaj najočitnejših. 
Tišina kot izraz bolečine je v prvi zbirki predvsem odsev ljubezenske stiske in bolečin srca. V 
naslednjih zbirkah se oglašajo sicer nemi neživi predmeti in prostori, ki jim pesnica za hip 
ponudi glas, da lahko svoje občutke samote, odvečnosti, zavrženosti razkrijejo svetu. Sploh v 
zadnji zbirki je jasno razvidna pesničina jeza in razočaranje nad svetom, v katerem vlada nasilje, 
hkrati pa jo boli nemočni molk, v katerega je ujeta. Pri Minattiju je v danem kontekstu tišina 
najpogosteje vezana na ljubezenski odnos oz. na odtujenost, odmaknjenost, ki jo pesnik čuti v 
sebi in ji ne zna ubežati. Ko se v sebi čuti mrtvega, so mu bolečina, samota in tišina dobre 
znanke. 
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